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の方である。この論争は移民と原住者とを含む「われわれ」の
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共通基準
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「暴力」全般と「闘う」



























2000 5 1 0
2001 6 3 0
2002 7 3 0
2003 4 2 1
2004 33 5 1
2005 47 18 24
2006 42 37 46
2007 38 15 22
2008 31 26 24








2000 3 4 0
2001 8 1 0
2002 9 6 0
2003 7 9 1
2004 23 9 3
2005 27 21 29
2006 27 42 48
2007 19 10 28
2008 21 17 18
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自らの生活を自分で支えていく
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自助努力の圧力
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2005 2006 2007 2008 2009
全人口（千人） 82465 82369 82257 82315 81904
移民の背景を持たないもの 67132 67255 66846 66569 65856
（%） （81） （82） （81） （81） （80）
移民の背景を持つもの 15057 15143 15411 15566 15703
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「輸入花嫁」と呼んだネチュラ･ケレックがとりわけ有名である。Necla	Kelek,	Die fremde Braut. Ein 
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